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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kemandirian pada anak 
kelompok A di TK Fullday dan TK Reguler. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif 
dengan metode komparatif. Populasi penelitian ini adalah anak-anak  di TK-TK di 
Kecamatan Banyudono Boyolali. Sampel penelitian ini adalah anak-anak 
kelompok A di TKIT Al Hikam Banyudono Boyolali (Fullday) dan TK Aisyiyah 
Bendan Boyolali (Reguler). Teknik sampling penelitian ini menggunakan non-
probability sampling yaitu purposive sampling. Metode pengumpulan data yang 
digunakan berupa angket. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan 
independent sampel t-test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 
perbedaan kemandirian anak kelompok A TKIT Al Hikam Banyudono dengan TK 
Aisyiyah Bendan Boyolali. TKIT Al Hikam Banyudono berada di skor 51,86 dan 
TK Aisyiyah Bendan Boyolali berada di skor 43 dengan selisih perbedaan skor 
sebesar 8,86. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan 
kemandirian antara anak-anak yang mengikuti TK program Fullday dengan anak-
anak yang mngikuti TK program Reguler dan anak-anak di TK Fullday lebih 
mandiri dari anak-anak di TK Reguler. 
 
Kata kunci: taman kanak-kanak (tk) program fullday dan reguler, kemandirian 
 
